
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
  
  
         
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
  
          


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
   
             

















          
     -  
rechtliche
Polizeibegriff
      
         















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
    
    










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
 
   
   








   
            
    







     
     
  















    






































































     
 
    
  
         



























   













            








   
  
    



















    
   




     
      
   
           
 








    
             




    
１３
216


















    
  








               
 
         
  



































































































































































































































































































































































































































































































































































   
             
）」
と
は
何
か
と
い
う
問
に
た
い
し
て
、
実
質
的
警
察
概
念
と
同
様
の
概
念
定
義
を
行
う
こ
と
は
２９
論　　　説
（ ）４２（甲南法学’ １６）５７─１・２─４２
で
き
な
い
。
制
度
上
の
警
察
は
、
立
法
者
が
、
社
会
的
あ
る
い
は
政
治
的
な
状
況
を
考
慮
し
つ
つ
政
策
的
な
観
点
か
ら
作
り
上
げ
る
一
つ
の
法
制
度
で
あ
り
、
実
質
的
警
察
概
念
（
学
問
上
の
警
察
概
念
）
の
よ
う
に
国
家
権
力
の
統
制
を
直
接
の
目
的
と
し
た
法
概
念
あ
る
い
は
実
定
法
の
学
問
的
体
系
化
の
た
め
の
道
具
概
念
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
け
る
「
制
度
上
の
警
察
」
と
は
、
現
行
警
察
法
の
定
め
る
警
察
庁
と
都
道
府
県
警
察
お
よ
び
こ
れ
ら
の
行
政
機
関
を
監
督
す
る
国
家
公
安
員
会
と
都
道
府
県
公
安
委
員
会
を
指
す
（
国
の
警
察
組
織
で
あ
る
国
家
公
安
員
会
と
警
察
庁
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
「
制
定
法
上
の
警
察
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
見
解
と
し
て
、
白
藤
博
行
「『
安
全
の
中
の
自
由
論
』
と
警
察
行
政
法
」
公
法
研
究
六
九
号
五
六
〜
五
七
頁
参
照
）。
消
防
組
織
法
や
海
上
保
安
庁
法
上
の
行
政
機
関
の
作
用
は
制
度
上
の
警
察
の
作
用
と
緊
密
な
関
連
に
あ
り
、
実
質
的
に
は
職
務
に
お
い
て
重
複
す
る
点
も
あ
る
が
「
制
度
上
の
警
察
」
で
は
な
い
。
ま
た
、
公
安
調
査
庁
等
の
公
安
関
係
の
国
家
機
関
も
政
治
警
察
の
領
域
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
が
、「
制
度
上
の
警
察
」
と
し
て
は
捉
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
警
察
法
学
の
検
討
対
象
を
制
度
上
の
警
察
の
組
織
と
そ
の
作
用
に
限
定
す
る
の
は
、
実
質
的
警
察
概
念
に
替
え
て
法
制
度
に
着
目
し
た
警
察
概
念
を
新
た
に
設
定
し
、
そ
れ
を
起
点
と
し
て
伝
統
的
な
警
察
法
理
論
に
対
抗
す
る
別
の
警
察
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
作
り
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
警
察
法
学
の
対
象
を
制
度
上
の
警
察
の
組
織
と
作
用
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
制
度
上
の
警
察
と
他
の
行
政
機
関
と
の
組
織
法
的
・
作
用
法
的
関
連
の
探
求
を
軽
視
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
制
度
上
の
警
察
が
他
の
行
政
機
関
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
ち
な
が
ら
そ
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
く
の
か
と
い
う
点
を
検
討
す
る
こ
と
は
警
察
法
学
の
重
要
な
課
題
と
な
る
。
（　
）　
藤
田
宙
靖
『
行
政
法
の
基
礎
理
論
（
上
巻
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）（
以
下
、「
基
礎
理
論
上
」
と
略
記
す
る
）
三
三
八
頁
。
３０
（　
）　
高
田
敏
『
法
治
国
家
観
の
展
開
─
法
治
主
義
の
普
遍
化
的
近
代
化
と
現
代
化
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
四
九
七
頁
、
六
九
四
〜
六
九
五
頁
、
七
３１
四
七
頁
。
（　
）　
田
上
・
前
掲
書
（
注
（
３
））
三
二
一
頁
以
下
参
照
。
３２
（　
）　
佐
々
木
惣
一
『
警
察
法
概
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
〇
年
）（
以
下
、「
概
論
」
と
略
記
す
る
）
一
五
頁
。
３３
（　
）　
美
濃
部
達
吉
『
行
政
法
撮
要
下
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
二
年
）
一
四
〜
一
五
頁
。
権
力
性
の
契
機
に
着
目
し
て
警
察
概
念
を
構
成
す
る
美
濃
部
は
、
３４
権
力
的
行
為
の
範
囲
を
警
察
下
命
・
警
察
強
制
等
の
典
型
的
侵
害
行
為
に
限
定
す
る
。
こ
の
点
は
、「
警
察
ノ
作
用
ハ
此
ノ
何
レ
カ
ノ
外
ヲ
出
デ
ズ
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
美
濃
部
が
、
警
察
作
用
の
範
囲
を
権
力
性
の
明
ら
か
な
行
為
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
彼
の
提
示
す
る
警
察
概
念
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
警
察
概
念
の
定
義
に
あ
た
っ
て
消
極
目
的
の
契
機
を
排
除
し
、「
警
察
」
を
権
力
的
行
政
作
用
と
定
義
す
る
美
濃
部
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
権
力
作
用
の
範
囲
を
曖
昧
に
す
る
こ
実質的警察概念論と制度上の警察の法理論
（甲南法学’ １６）５７─１・２─４３（ ）４３
と
は
、
警
察
概
念
の
内
容
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
美
濃
部
が
自
ら
の
主
張
す
る
警
察
概
念
の
概
念
的
明
確
性
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
妥
当
性
を
示
そ
う
と
す
れ
ば
、
自
ず
か
ら
権
力
作
用
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（　
）　
佐
々
木
は
、「
即
時
強
制
」
と
「
実
力
制
限
」
の
用
語
の
ど
ち
ら
を
使
う
か
は
「
成
文
法
外
の
名
称
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
い
づ
れ
に
依
る
も
可
で
３５
あ
る
」
と
し
つ
つ
も
、「
強
制
」
の
語
は
、
本
来
、「
義
務
を
前
提
と
す
る
観
念
」
で
あ
り
、
具
体
的
な
義
務
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
単
な
る
実
力
行
使
に
「
強
制
」
の
語
を
用
い
る
の
は
妥
当
性
を
欠
く
と
述
べ
て
い
る
（
佐
々
木
・
概
論
一
〇
五
〜
一
〇
八
頁
）。
（　
）　
田
中
・
新
版
行
政
法
下
、
三
二
〜
三
四
頁
、
六
一
頁
以
下
参
照
。
３６
（　
）　
警
察
官
の
職
務
質
問
に
み
ら
れ
る
権
力
性
の
契
機
に
つ
い
て
は
、
田
宮
裕
・
河
上
和
雄
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
警
察
官
職
務
執
行
法
』（
青
林
書
院
、
３７
一
九
九
三
年
）
八
三
頁
以
下
（
河
上
和
雄
）
参
照
。
（　
）　
島
田
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
予
防
警
察
的
情
報
収
集
活
動
と
侵
害
留
保
論
」『
各
国
警
察
制
度
の
再
編
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
）
一
二
３８
五
頁
以
下
参
照
。
（　
）　
国
勢
調
査
判
決
を
契
機
と
し
て
な
さ
れ
た
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
池
田
公
博
「
法
的
根
拠
を
要
す
る
捜
査
手
法
─
ド
イ
ツ
法
３９
と
の
比
較
を
中
心
に
」
刑
法
雑
誌
五
五
巻
三
号
二
〇
頁
以
下
参
照
。
（　
）　
こ
の
論
点
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
島
田
「
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
と
警
察
法
」
甲
南
法
学
五
四
巻
一
・
二
号
４０
五
五
頁
以
下
参
照
。
（　
）　
警
察
行
政
権
の
行
使
が
抑
制
的
で
あ
る
べ
き
と
す
る
意
見
は
警
察
実
務
の
側
か
ら
も
聞
か
れ
る
。
元
警
察
庁
長
官
の
田
中
節
夫
は
、
警
察
法
施
行
４１
六
〇
周
年
記
念
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
る
な
か
で
、「
最
近
は
、
何
で
も
か
ん
で
も
警
察
の
力
で
解
決
を
図
る
、
例
え
ば
地
域
、
学
校
、
家
庭
と
い
っ
た
分
野
に
つ
い
て
も
全
て
警
察
が
介
入
す
る
こ
と
を
是
と
す
る
よ
う
な
風
潮
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
社
会
全
体
の
治
安
維
持
と
い
い
ま
す
か
、
基
盤
を
し
っ
か
り
作
る
と
い
う
意
味
で
、
本
当
に
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
私
は
な
か
な
か
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
消
極
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
が
、
謙
抑
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
（
警
察
学
論
集
六
七
巻
七
号
二
二
頁
）。
（　
）　
警
察
の
不
作
為
の
法
的
責
任
が
問
題
と
さ
れ
た
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
島
田
「
警
察
法
に
お
け
る
犯
罪
防
止
義
務
論
」
甲
南
法
学
五
一
巻
三
号
六
４２
三
頁
以
下
参
照
。
（　
）　
田
村
正
博
は
、
行
政
上
の
法
律
関
係
は
、
行
政
の
活
動
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
国
民
を
明
確
に
位
置
づ
け
た
三
面
関
係
と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ
４３
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
直
接
の
処
分
の
相
手
方
の
利
益
の
侵
害
を
防
止
す
る
こ
と
の
み
を
重
視
す
る
よ
う
な
二
者
対
立
的
関
係
で
の
理
解
論　　　説
（ ）４４（甲南法学’ １６）５７─１・２─４４
に
よ
る
権
限
行
使
の
消
極
化
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
警
察
学
論
集
五
一
巻
一
二
号
一
三
八
頁
以
下
）。
そ
し
て
、
こ
の
主
張
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
高
裁
の
二
つ
の
判
例
（
ナ
イ
フ
一
時
保
管
義
務
懈
怠
事
件
判
決
（
最
判
昭
和
五
七
年
一
月
一
八
日
）
と
新
島
漂
着
砲
弾
爆
発
事
件
判
決
（
最
判
昭
和
五
九
年
三
月
二
三
日
）
を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、
職
務
義
務
の
懈
怠
の
違
法
性
が
問
題
と
さ
れ
た
判
例
を
三
面
関
係
論
の
正
当
化
の
た
め
に
も
ち
だ
す
の
は
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（　
）　
田
中
二
郎
の
警
察
法
理
論
に
つ
い
て
は
、
島
田
・
甲
南
法
学
五
五
巻
四
号
三
頁
以
下
参
照
。
４４
（　
）　
伝
統
的
な
警
察
法
学
は
、「
司
法
警
察
」
と
「
行
政
警
察
」
を
異
質
の
警
察
活
動
と
し
て
明
確
に
区
別
し
て
き
た
。
し
か
し
、
制
度
上
の
警
察
の
作
４５
用
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
、
警
察
作
用
の
観
念
的
な
二
分
論
自
体
の
妥
当
性
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
田
村
正
博
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、「
犯
罪
捜
査
は
、
警
察
が
そ
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
行
う
活
動
の
一
形
態
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
…
…
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
そ
の
他
の
行
政
活
動
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
認
識
を
示
す
（
警
察
学
論
集
五
一
巻
一
二
号
一
四
八
頁
、
同
『
全
訂
警
察
行
政
法
解
説
（
第
二
版
）』（
東
京
法
令
出
版
、
二
〇
一
五
年
）（
以
下
、「
全
訂
解
説
」
と
略
記
す
る
）
三
二
〜
三
四
頁
）。
制
度
上
の
警
察
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
司
法
警
察
と
行
政
警
察
の
両
方
の
任
務
を
担
っ
て
お
り
、
権
限
行
使
の
側
面
に
着
目
し
て
み
て
も
、
根
拠
規
定
が
お
か
れ
る
法
令
に
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
二
つ
の
警
察
作
用
は
相
互
に
密
接
な
関
係
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
。
伝
統
的
な
警
察
法
学
は
、
行
政
警
察
と
司
法
警
察
の
観
念
上
の
異
質
性
に
拘
り
す
ぎ
て
、
こ
の
両
警
察
機
能
の
密
接
な
関
連
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
特
殊
な
権
力
性
の
契
機
に
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（　
）　
戦
前
の
内
務
行
政
に
お
い
て
警
察
組
織
の
権
限
が
拡
大
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
は
、
大
日
方
純
夫
『
日
本
近
代
国
家
の
成
立
と
警
察
』（
校
倉
書
４６
房
、
一
九
九
二
年
）
一
八
四
頁
以
下
参
照
。
（　
）　
成
田
頼
明
「
社
会
の
安
全
と
法
政
策
」
警
察
政
策
一
巻
一
号
一
二
頁
。
４７
（　
）　
藤
田
・
基
礎
理
論
上
四
三
二
頁
。
４８
（　
）　
高
田
・
公
法
研
究
三
四
号
二
二
八
頁
。
４９
（　
）　
白
藤
博
行
は
、「
警
察
消
極
目
的
の
原
則
」
に
関
し
て
、「
警
察
官
僚
が
『
強
い
執
行
権
』
と
呼
ぶ
『
実
力
』（
物
理
的
強
制
）
を
有
す
る
特
別
な
行
５０
政
権
で
あ
る
警
察
権
の
消
極
性
で
あ
り
、
警
察
依
存
の
危
険
性
、
警
察
権
力
の
圧
倒
的
優
越
性
、
特
別
の
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
刑
事
罰
の
重
み
に
つ
な
が
る
権
力
発
動
に
対
す
る
消
極
性
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
る
が
（
公
法
研
究
六
九
号
六
〇
〜
六
一
頁
）、
こ
の
指
摘
は
、
抑
制
の
原
理
の
論
拠
と
し
て
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（　
）　
田
村
・
全
訂
解
説
二
六
頁
以
下
。
５１
（　
）　
憲
法
上
の
原
則
と
し
て
の
比
例
原
則
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
高
木
光
「
比
例
原
則
の
実
定
化
─
『
警
察
法
』
と
憲
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
覚
書
─
」
５２
芦
部
信
喜
先
生
古
稀
祝
賀
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
（
下
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
二
一
一
頁
以
下
参
照
。
（　
）　
杉
村
敏
正
「
憲
法
・
行
政
法
か
ら
み
た
警
察
権
の
理
論
的
限
界
」
戒
能
通
孝
編
『
警
察
権
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）
二
四
六
〜
二
四
七
頁
参
５３
照
。
（　
）　
田
村
・
四
訂
版
解
説
六
九
頁
。
５４
（　
）　
こ
の
原
則
は
、
憲
法
一
三
条
か
ら
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
５５
（　
）　
島
田
「
ド
イ
ツ
警
察
法
に
お
け
る
犯
罪
予
防
の
目
的
と
危
険
概
念
の
関
係
」
甲
南
法
学
四
九
巻
三
・
四
号
一
頁
以
下
参
照
。
５６
（　
）　
刑
事
法
学
に
お
い
て
も
情
報
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
捜
査
法
へ
の
導
入
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
捜
査
法
に
お
け
る
規
制
の
着
眼
点
を
情
５７
報
の
取
得
行
為
に
限
定
せ
ず
、
当
該
情
報
の
利
用
・
処
理
行
為
に
ま
で
広
げ
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
刑
事
法
学
で
は
刑
訴
法
の
定
め
る
強
制
処
分
法
定
主
義
（
一
九
七
条
一
項
た
だ
し
書
）
と
の
か
ら
み
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
警
察
法
学
上
の
議
論
と
は
異
な
る
（
笹
倉
宏
紀
「
捜
査
法
の
体
系
と
情
報
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
」
刑
法
雑
誌
五
五
巻
三
号
三
三
頁
以
下
、
緑
大
輔
「
監
視
型
捜
査
に
お
け
る
情
報
取
得
時
の
法
的
規
律
」
法
律
時
報
八
七
巻
五
号
六
五
頁
以
下
参
照
）。
（　
）　
原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論
（
全
訂
第
七
版
［
補
訂
版
］）』（
学
陽
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
二
四
四
頁
参
照
。
５８
（　
）　
小
早
川
光
郎
は
即
時
強
制
的
な
行
政
措
置
の
例
外
的
性
格
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
即
時
執
行
型
手
法
の
場
合
に
は
、
相
手
方
は
、
た
５９
と
え
事
実
行
為
に
よ
る
侵
害
の
可
能
性
が
一
般
的
な
法
規
の
形
で
は
示
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
法
律
関
係
の
確
定
を
ふ
ま
え
て
み
ず
か
ら
の
と
る
べ
き
対
応
を
具
体
的
に
判
断
す
る
と
い
う
機
会
の
な
い
ま
ま
、
一
方
的
に
事
実
行
為
と
し
て
の
有
形
力
の
行
使
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
義
務
付
け
型
手
法
と
比
較
し
て
相
手
方
私
人
の
自
主
性
の
尊
重
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
即
時
執
行
型
手
法
は
、
義
務
付
け
型
手
法
を
と
り
え
な
い
場
合
に
補
充
的
か
つ
例
外
的
に
の
み
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
侵
害
行
政
全
般
に
共
通
す
る
、
法
的
秩
序
付
け
の
一
つ
の
重
要
な
原
則
を
な
す
も
の
言
う
こ
と
が
で
き
る
」（
小
早
川
「
行
政
法
の
存
在
意
義
」
磯
部
・
小
早
川
・
芝
池
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
一
一
頁
）。
（　
）　
田
村
「
警
察
の
活
動
上
の
『
限
界
』（
中
）」
警
察
学
論
集
四
一
巻
七
号
七
〇
頁
。
６０
（　
）　
米
田
雅
宏
「
脱
警
察
化
と
行
政
機
関
に
対
す
る
警
察
の
役
割
─
「
間
隙
な
き
危
険
防
御
」
の
法
的
位
置
づ
け
─
（
二
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
六
六
６１
論　　　説
（ ）４６（甲南法学’ １６）５７─１・２─４６
巻
一
号
三
一
頁
、
三
九
頁
。
